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ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ( ailofruerb suxaT)ﺳﺮﺧﺪار 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه  ﺑﺎزداﻧﻪ و دوﭘﺎﻳﻪ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﮔﺰاﺳﻪ،
 ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺪام ﻫﺎي. ﺪي آرام اﺳﺖﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰ و داراي رﺷ
 ﻪــ ﮔﻔﺘآرﻳﻞ ﺎًًﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺻﻄﻼﺣ)ﺰ ﻣﻴﻮه ﺗﺎزه آن ﮔﻴﺎه ﺑﺠ
ﺑﺬور ﮔﻴﺎه ﺣﺎوي  ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎخ، ﺑﺮگ، ﭘﻮﺳﺖ و (ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، دي ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﻟﻴﮕﺎن ﻫﺎ، ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ
  
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزد و رزﻳﻦ ﻫﺎ
ﺎ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ درﺧﺖ، ﺑﻮﻣﻲ اروﭘ
 ﺳﺮﺧﺪاردرﺧﺖ . ﺎرا ﺗﺎ ﮔﺮﮔﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮداﻳﺮان از آﺳﺘ
. ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داروي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺪار ﺑﺠﺰ ﻣﻴﻮه  ﺗﺎﻛﺴﻮل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و  ﺗﺎزه آن وﺟﻮد دارد و ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در اﻧﺪام
  :ﭼﻜﻴﺪه
 و ﺑﺎ اﺳﺖﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺪار آن ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﺨﺮاج از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻴﺎه  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ درﺧﺘﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ روش
ﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮ روي ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
 روي ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻛﺴﻮل در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه، 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل در اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ  ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺎرچ ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ و
ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر  ﻧ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در اﻳﻦ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ،  ﭘﺲ از. ﻊ آوري ﺷﺪـــﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺎرچ ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﺟﻤ
  ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺎرچ ﻫﺎي. ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪraga esortxed otatoP ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ 
 ﺑﺎر ﺗﻜﺮار 3ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺧﻠﻮص ﻫﺮ ﻛﻠﻨﻲ، ﻋﻤﻞ اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ  ﺪه ورﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷ
 ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر ﺗﺎﻛﺴﻮل در ﻗﺎرچ ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﺷﺪ
ن آﻣﺎري داﻧﻜﻦ  داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮ.اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 81C و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن ﻛﺮوﻣﺎﺳﻴﻞ( CLPH)ﺑﺎﻻ 
  .ﻧﺪﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ .  اﻳﺰوﻟﻪ ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ از ﺳﺮﺧﺪار ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ08 ﺗﻌﺪاد : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  4mPbT اﻳﺰوﻟﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد در ﻣﻴﺎن ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻛﺴﻮل، اﻳﺰوﻟﻪ 5ﺗﺎﻛﺴﻮل را در 
  .دﻮ ﺗﺎﻛﺴﻮل ﺑ12/47 µg/Lﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻮﻟﻴﺪﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗ
 اﻳﺰوﻟﻪ ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﺳﺮﺧﺪار ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 08 ﺟﺪاﺳﺎزي :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  دارارا  اﻳﺰوﻟﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل 5ﺗﺎﻛﺴﻮل در 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
و :اژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي  .ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﺳﺮﺧﺪار، ،داروي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻮل،ﺗﺎﻛﺴ
  و ﻫﻤﻜﺎران                                                       زﻳﺒﺎ ﻧﺼﻴﺮي ﻣﺪﻳﺴﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮل            ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺎرچ
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 وزن 0/30 ﺗﺎ 0/10) ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻮﺳﺎن دارد
ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻳﻚ آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ دي ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪ . (1 )(ﺧﺸﻚ
 و ﻫﻤﻜﺎران از inaWﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺟﺪا ﺷﺪailofiverb suxaTﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﺳﺮﺧﺪار 
ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻳﻚ داروي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ اﺛﺮ وﻳﮋه و (. 2)
  رﺣﻢ، رﻳﻪ و ﻣﺜﺎﻧﻪ  ﺧﺎص در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ،
 ﻳﻲ آن ﺑﻪ ﺻﻮرتﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎ(. 3 )ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 358/29د ﻟﻜﻮﻟﻲ آن ﺣﺪو و وزن ﻣﻮ41ON15H74C
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده داروﻳﻲ  .ﺑﺎﺷﺪداﻟﺘﻮن ﻣﻲ
ﻳﻚ  داراي دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎﻛﺎﺗﻴﻦ و
 31زﻧﺠﻴﺮه ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﻛﺴﻮل . (4 )ﺑﺎﻛﺎﺗﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
زﻳﺮا ﺑﺮ ﺧﻼف اﻛﺜﺮ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﺳﺖ 
اﻳﻦ دارو در   ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،S-1Gﺳﺮﻃﺎن ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ  . اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬاردM-2Gﻣﺮاﺣﻞ 
. ﺗﻮﺑﻮﻟﻴﻦ، ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ در ﺗﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ -ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮازﻧﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮ
اﺳﻴﻮن ﺳﻤﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﻚ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰ
در . ﻛﻨﺪﺗﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺷﺪه و از دﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰه ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
 اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮزي ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺎﻛﺴﻮل از ﮔﻴﺎه 1ﺗﻮﻟﻴﺪ  .(4)ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  ﺳﺎﻟﻪ  002 درﺧﺖ ﺳﺮﺧﺪار 0002-0052ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﻄﻊ 
 6 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﻃﻮل درﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺳﺎل ﻧﻴﺎز دارد 06-001ﻦ درﺧﺖ ﺑﻴ
ﺗﺎﻛﺴﻮل از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻗﻄﻊ ﺑﻲ روﻳﻪ و اﻧﻘﺮاض 
در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ . درﺧﺘﺎن ﺳﺮﺧﺪار را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺎل راه ﻫﺎي ـــﻣﺤﻘﻘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل، ﺑﻪ دﻧﺒ
ﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ـــﺮ ﻛﺮدن ﺷــــﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺘــﺟ
ﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ـــﺑﻪ ﻣﻨﻈﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ داروي ﺑﺎ ارزش 
اﻳﻦ . (4 )ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎﻳﻲ ﺪ ﻛﻪ درﺧﺖ ﺳﺮﺧﺪار ﺑﺎـﺎﻓﺘﻨـﺎن درﻳـﻣﺤﻘﻘ
ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ داردﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل را 
ﺗﻼش ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ . دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﺸﻒ ﻗﺎرچ  .(1 )ﺎﻛﺴﻮل ﺷﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗ ﻗﺎرچ
 از  eanaedna secymoxaT اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻛﺴﻮل ﺑﺎ ﻧﺎم
 راه ﺟﺪﻳﺪي ﭘﻴﺶ روي ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي  ailofiverb suxaTﮔﻴﺎه
ﻗﺎرچ ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ  .(3)ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ داروي ﻣﻬﻢ ﺑﺎز ﻧﻤﻮد 
ﺗﻤﺎم و ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را درون ﺳﻠﻮل و 
ﻴﺎه ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده، ﺑﺪون ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل در ﺑﺎﻓﺖ زﻧﺪه ﮔ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ در ﮔﻴﺎه ﻣﻴﺰﺑﺎن 
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻗﺎرچ ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﺳﺮﺧﺪار . (5)ﺷﻮﻧﺪ 
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي 
 ن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺎرچاز آ. ﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖﺗﻮ
 anaihcillaw .T ا ﺷﺪه از ﺟﺪaropsorcim sispoitolatseP
  ﻣﻴﺰان ﺗﺎﻛﺴﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻗﺎرچ،.را ذﻛﺮ ﻛﺮد
از دﻳﮕﺮ  inalos muirasuF .(6 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ06-07 µg/L
اﻳﻦ ﻗﺎرچ از ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻛﺴﻮل اﺳﺖ، ﻗﺎرچ
ﺗﺎﻛﺴﻮل در   ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪacibelec .T
ي اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﻗﺎرچ ﻫﺎ. (7 ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1/6 µg/Lاﻳﻦ ﻗﺎرچ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻪ ﺳﺮﺧﺪار ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل ﺑ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ داروي ﺑﺎ ارزش وﮔﺮان 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  .(6 )از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺧﻮردارﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ،
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﻟﻪ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﻗﺎرچﺎﻣﺴ
ﺎﻃﻖ ﺗﺎﻛﺴﻮل ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﻨ
ﻫﺎي در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺎرچ. ﻳﺮان ﺿﺮوري اﺳﺖﻣﺨﺘﻠﻒ ا
اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﺳﺮﺧﺪار اﻳﺮان از ﺟﻨﮕﻞ ﭘﻮﻧﻪ آرام در اﺳﺘﺎن 
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل در آﻧﻬﺎ 
  . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ –در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
از ﺟﻨﮕﻞ ﭘﻮﻧﻪ آرام در  .T ataccab ﺳﺮﺧﺪار ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از اﻧﺪام ﻫﺎي . اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻗﻪ و  .ﻢ و ﺑﺪون ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﻟ
 ﻣﺘﺮي ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه و  ﺳﺎﻧﺘﻲ5ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻗﻄﻌﺎت 
، ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺷﺪن ﺧﺎك و ﺧﺰه و ﺳﺎﻳﺮ ذرات ﺧﺎرﺟﻲ
داده  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺷﺴﺘﺸﻮ 01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 07ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﻞ . ﺷﺪﻧﺪ
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 درﺻﺪ 1/5 دﻗﻴﻘﻪ و ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ 3درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 دﻗﻴﻘﻪ ﺻﻮرت 02ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺗﻮﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻳﺮ . ﮔﺮﻓﺖ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ 3ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ در  ﻻﻣﻴﻨﺎر،
ﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻣ. داده ﺷﺪﻧﺪ
رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺟﺪاﺳﺎزي آﻧﻬﺎ، ﭘﻮﺳﺖ روﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
روي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻴﻎ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﺪا و ﭘﻮﺳﺖ داﺧﻠﻲ ﺑﺮ 
  ADP ﻫﺎﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎرچﭘﺘﺮي
 ﻗﺮار( ualrahcSﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ( )raga esortxed otatoP)
ﻲ و ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻜ ﭘﺘﺮي .داده ﺷﺪ
  .  درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ52دﻣﺎي 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻗﺎرچ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
. (9-31) ﻠﻪ روش ﻧﻮك ﻫﻴﻒ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪـﺑﻪ وﺳﻴ
ﺎرچ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در زﻳﺮ ـــﺮ ﻛﻠﻨﻲ ﻗـــدر اﻳﻦ روش از ﻫ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻨﺲ ﺑﺎرﻳﻚ ﻳﻚ ﻫﻴﻒ ﻣﻨﻔﺮد ﺟﺪا  ﺑﻴﻨﻮﻛﻮﻟﺮ،
 ﺑﺮ روي ﭘﺘﺮي ﺣﺎوي ﺲ ﻧﻮك ﻫﻴﻒ ﺑﺮﻳﺪه وﭙﺷﺪه ﺳ
  .(6،8،9) ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ADPﻣﺤﻴﻂ 
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮدن ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ، ﻋﻤﻞ 
 ﺑﺎر ﺗﻜﺮار 3ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻧﻮك ﻫﻴﻒ،  اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن ﻗﺎرچ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ . ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ . ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ي اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ، ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن از ﻗﺎرچ ﻫﺎ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ و در ارﻟﻦ ﻫﺎي0/5×0/5ﻗﺎرچ در اﺑﻌﺎد 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ005ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي 0001
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  )(htorb esortxed otatoP) BDP
ارﻟﻦ ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه درون  .ﻗﺮار داده ﺷﺪ( ualrahcS
   درﺟﻪ و دور32ﺷﻴﻜﺮ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻜﻲ، دﻣﺎي 
ﺑﻌﺪ .  روز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ12 ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن 021 mpr
از ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻠﻴﻮم ﻫﺎي ﺴﻴﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻣ. ﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪﻗﺎرچ اﺳ
 ﺑﺎر ﻏﺮﺑﺎل از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺟﺪا 3ﻪ ـــﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠـــﻗﺎرﭼ
ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺮاﺑﺮ از ﻣﺨﻠﻮط 
ﻮط و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻜﺎن ﻣﺨﻠ( 01 :1v/v)ﻣﺘﺎﻧﻮل /ﻛﻠﺮوﻓﺮم
داده ﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﻴﻒ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺎز آﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﺪا 
 درﺟﻪ ﺑﻪ 15ﻓﺎز آﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در دﻣﺎي . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺎده ﺧﺸﻚ . وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺣﻞ ﺷﺪه و در ﺗﺎرﻳﻜﻲ و 1ﺣﺎﺻﻞ در 
 درﺟﻪ در ﻓﺮﻳﺰر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ -02دﻣﺎي 
 ﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر ﺗﺎﻛﺴ
  .(2،7،9)
ﺑﻲ ﺣﻀﻮر ﺗﺎﻛﺴﻮل در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﻳﺎ
 ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ) CLPH اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ
  از ﻧﻮعCLPHﻮن ـﺳﺘ. ﺮﻓﺖــــاﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳ( آﻟﻤﺎن makys
در اﺑﻌﺎد (  آﻣﺮﻳﻜﺎ81C lisamorK )cadyV
آب /ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﺘﺎﻧﻮل و (052×4/6mm)
 1 nim/Lmﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك . ﺑﻮد (03:07)v/v
  دﺳﺘﮕﺎه در ﻃﻮل ﻣﻮج VU ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ
در اﻳﻦ روش ﻣﻴﺰان .  ﺗﺎﻛﺴﻮل را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد722 mn
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را درون ﺳﺘﻮن ﺗﺰرﻳﻖ  01µL
ﻛﺮده، ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﻈﻮر ﭘﻴﻚ ﺗﺎﻛﺴﻮل و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ل ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﺴﻮﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﻴﻚ
از ﺗﺎﻛﺴﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺰ در ﺳﺘﻮن  01µLاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺪار 
ﺣﻼل ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ) .(3،11)ﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳ
 ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  CLPHاﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎﻛﺴﻮل و روش
ﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺸ. ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪIMOR
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .  ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ3 ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺑﺎ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼً
  درﺻﺪ5اﺣﺘﻤﺎل داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن 
 8.6 SASﺗﺠﺰﻳﻪ داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺧﺎﻟﺺ  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن و
 ﻛﻠﻨﻲ ﻗﺎرچ 08ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﻌﺪادﺑﻮدن ﻛﻠﻨﻲ
 ﺪاـﺟ  ataccab suxaTاﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ از ﺳﺮﺧﺪار ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان
ﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮراﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ از ﻧﻈ. ﺷﺪ
رﻧﮓ، ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻠﻨﻲ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻨﻲ، 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن ﺧﺸﻚ در . ﺎوت ﺑﻮدﻧﺪـــ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﻛﺎﻣـــﻼً
 ﻫﺎ از ﻦ ﻗﺎرچـــﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳ ﺎي ﻣﻮردـــﻫ ﻗﺎرچ
 






ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن ﺧﺸﻚ در ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ : 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ( ﺣﺴﺐ ﮔﺮمﺑﺮ )ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻛﺴﻮل 
  . درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد0/50اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي 
ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ  ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻄﻮري
 روز 12از آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ و در ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﻪ  ﺑBDPﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻂ 
  (.1  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار)ﺗﻮده ﻣﺘﺮاﻛﻤﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ي اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ و ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻴﻚ  CLPHاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از 7ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﻛﺴﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در زﻣﺎن 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪاﺧﻞ ﺳﺘﻮن،
ﻗﺎرﭼﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
داراي ﻳﻚ ﭘﻴﻚ ﻣﺸﺨﺺ در زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﭘﻴﻚ ﻣﺘﻌﻠﻖ 
ﺪ ـــدﻫﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺑﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮل
ﻫﺎ  ﺗﺎﻛﺴﻮل در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻗﺎرچ
  .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﻲ 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل در ﻗﺎرچ ﻫﺎي  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ                    
ﺷﺪه   اﻳﺰوﻟﻪ ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﺟﺪا08ﺑﺮر
 اﻳﺰوﻟﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 5ﺎن آﻧﻬﺎ ــــﺎن داد ﻛﻪ از ﻣﻴــــﻧﺸ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل . ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎﻛﺴﻮل ﻣﻲ
   را در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻧﺸﺎن داريﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
در ﻣﻴﺎن ﻗﺎرچ ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه . دﻫﺪﻣﻲ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 12/57µg/L ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  4mPbTﻮل، اﻳﺰوﻟﻪﺗﺎﻛﺴ
  .اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل را دارا ﺑﻮده
.  ه اﺳـﺖ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ اراﻳـﻪ ﺷـﺪ  a,b,c,d
ﻨﺪ اﺧـﺘﻼف اﻋﺪادي ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن داراي ﺣﺮوف ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻫـﺴﺘ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ و در ﺳـﺼﺢ . ﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارﻧﺪ 




  ﺮ ﺑﻴﻦـــﻪ دﻳﮕـــــ اﻳﺰوﻟ4ﻮل در ــــﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴـــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗــــﻣﻴ
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ4/9-0/52 µg/L
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺎرچ ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ 
و ﭘﺎﺗﻮژن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺑﺎﻓﺖ ﺎرچ ﻫﺎي اﭘﻴﻔﻴﺖ و ﺣﺬف ﻗ
 ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﻣﻼً
 ﻛﺮدن ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣـﺬفاﺳﺘﺮﻳﻞ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺪوﻓﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن و ﻏﻴﺮ اﻧ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ داﺧﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار دادن 
چ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، رﺷﺪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻗﺎرADPﻛﺸﺖ 
ﺧﻮد را از روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺮوع ﻛﺮده اﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ــــﻫﺎي رﺷﻛﻠﻨﻲ
 ﺎي اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴـﻂﻗﺎرچ ﻫ. ﻧﺒﻮده اﻧﺪ
 ﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﺬاﻳﻲـــﺪ ﻛﺮدﻧـــ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷADP
  (. 9) زﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﺑﺮاي رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ار
lebortS 
  ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﺑﻪ
  ﻧﻮع ﺳﻮش
  (µl/g)ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  وزن ﺧﺸﻚ
 b  2/660   12/357 a  4mPbT
 c  1/670  0/652 d  6 mPbT
 c  0/229   4/88 b  31 mPbT
 a  3/317   2/696 c  12 mPbT
  ﻗﺎرچﺳﻮش  a 3/816  2/624 c  22 mPbT
 33ــﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن  ﻧﺸو ﻫﻤﻜﺎران
ﻳﻚ اﻳﺰوﻟﻪ  anaihcallaw Tﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه از 
  8831 زﻣﺴﺘﺎن/ 4، ﺷﻤﺎره 11 دوره /ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
501 
 ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ aropsorcim sispoitolatsePﺑﻪ ﻧﺎم 
  (. 6)  ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ06-07µg/L
 اﻳﺰوﻟﻪ ﻗﺎرﭼﻲ را از 051 و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻌﺪاد  osuraC
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل در . دﻧﺪ ﺟﺪا ﻛﺮataccab .Tدرﺧﺖ 
اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  (.3)  ﻣﻲ رﺳﺪ05-001 gn/Lاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺣﺪود 
 اﻳﺰوﻟﻪ ﻗﺎرﭼﻲ را از 12 و ﻫﻤﻜﺎران gnaW
 ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از sisnenihc.Tﺳﺮﺧﺪار ﮔﻮﻧﻪ 
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل را ﺑﻪ 2TBاﺳﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ،
  (.01) دارا ﺑﻮد 21-81 µg/L ﻣﻴﺰان
 اﻳﺰوﻟﻪ ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ در اﻳﻦ 08ﺟﺪاﺳﺎزي 
ﭘﺮوژه از ﺳﺮﺧﺪار ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل در 
  ﺗﻨﻮع  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و اﻳﺰوﻟﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ5
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻛﺴﻮل در ﻗﺎرچ
 ه در ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻣﻮرد . ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه 
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺳﺮﺧﺪار ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎ از 
 .ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻫﻤﻜﺎران  lebortS
ﺗﺎﻛﺴﻮل در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي . ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻣﺎ، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ   ﺑـﻪ12در روز 
  (.6) ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻛﺴﻮل ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ 
ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ زﻳﺮا اﻛﺜﺮ ﺗﺎﻛﺴﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎرچ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد و 
   اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎﻛﺴﻮل از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﺳﺎن ﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ و
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ آن 
  .ﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎري رﺳﺎﻧﺪرا ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻗ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎرچ ﻫﺎ 
در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻢ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﺳﻂ 
اﻣﺎ ارزان ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  .آﻧﻬﺎﺳﺖ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ و  ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ
اﺳﺘﺨﺮاج از ﻗﺎرچ  ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺑﻮدن ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻣﻮﺟﺐ
  .ﺗﺠﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﻛﺴﻮل در ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ و
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺎرچ ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ از ﺟﻨﮕﻞ ﭘﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗ
  آرام اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﺮﺧﺪار در ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺳ
ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺎرچ ﺷ
  .ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ
اﻓﺰودن ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﺎده ﻫﺎ و اﻟﻴﺴﻴﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ 
ﻫﺎي اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل در ﻗﺎرچ
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ . اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ ﺳﺮﺧﺪار ﺷﻮد
 ﻦ در ﺣﺪوداﺳﻴﺪ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴ
 8 ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل در ﺣﺪود 0/10 Mm
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و (. 7) ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از اﻟﻴﺴﻴﺘﻮرﻫﺎ و ﭘﻴﺶ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ 
  ﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ــــﻣﻨﻈ
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﻴﺴﻴﺘﻮرﻫﺎ و ﭘﻴﺶ ﻣﺎده. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  .ﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺨﺘﻠﻒ در اداﻣ
 
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 اﻳﺰوﻟﻪ ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﺎﻳﺖ در اﻳﻦ 08ﺟﺪاﺳﺎزي 
ﭘﺮوژه از ﺳﺮﺧﺪار ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل در 
 اﻳﺰوﻟﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 5
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮل دارا
  
  :ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺰﻳﺰم در از ﻛﻠﻴﻪ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻮر، ﻛﻪ در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮا ﻳﺎري 
  .ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و
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Background and aim: Taxol is an effective anticancer drug which is used 
widely for the treatment of a variety of cancers. Taxol is normally isolated 
from the bark of the yew trees. Since obtaining Taxol from this source 
requires destruction of yew trees, researchers were thinking to find other 
sources for producing this substance. Fortunately, Iranian yew consists of 
different species of endophytic fungi that are able to producte Taxol. The 
aim of this study was to find and isolate Taxol-producing endophytes fungi 
from Iranian yew.  
Methods: To isolate endophytic fungi, stem and twig were collected from 
yew trees in north forests of Iran. After superficial sterilization, samples 
were placed on the surface of potato dextrose agar (PDA) medium in Petri 
plate. After some days, emerged fungi were isolated in the plates, some 
individual hyphal tips of the fungi were transferred to new PDA medium 
and this was repeated three times for fungus purity. The ability of fungus to 
make Taxol was substantiated by HPLC analyses. HPLC separation was 
performed using a kromasil C18 column. Data were analyzed using 
Duncan's test. 
Results: From a total of 80 isolated fungi from Iranian yew, five fungi 
were observed to produce Taxol. Among these fungi, TbPm4 produced the 
highest amount of Taxol (21/74 /gµ l). 
Conclusion: The results of this study demonstrated that isolated 
endophytes fungi from Iranian yew tree have capability to produce Taxol. 
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